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RESUMEN 
 
 
 
La presente memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, tiene por objeto analizar cada una de las sentencias dictadas por el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Talca, desde su instalación hasta marzo de 2003. Dicho 
análisis de realizará separando las materias enunciadas en las sentencias de acuerdo a 
los contenidos del derecho penal correspondiente a la parte general y especial, 
complementado con la opinión de la doctrina nacional al respecto. También, se 
desarrolló un capítulo que se refiere someramente a los aspectos procesales más 
relevantes encontrados en las sentencias. 
Lo anterior nos permitirá determinar si existe concordancia entre lo que señalan 
los autores sobre un tema determinado y lo que sostiene el Tribunal al fundamentar sus 
fallos. 
 
 
 
